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MOTTO 
 
Success is the result of perfection, hard work, learning from failure, loyalty, and 
persistence  –  Colin Powell. 
 
If we climb to the top of a mountain, we will see the next mountain. Until we reach 
that mountain, we must certainly head down and climb again –  Jung Yunho. 
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IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN AIR LIMBAH 
DOMESTIK DI KOTA YOGYAKARTA 
Oleh  
Desy Kumalasari 
NIM 10417141024 
ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk memahami implementasi kebijakan 
pengelolaan air limbah domestik di Kota Yogyakarta dan memahami faktor 
pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan kebijakan pengelolaan air limbah 
domestik di Kota Yogyakarta. 
Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Subyek penelitian ini 
adalah pihak-pihak yang terkait dalam implementasi kebijakan pengelolaan air 
limbah limbah domestik, yakni Dinas Kimpraswil Kota Yogyakarta terutama dari 
Seksi Permukiman dan Saluran Air Limbah, Balai IPAL Sewon, Sekretariat 
Bersama Kartamantul dan Kelompok Swadaya Masyarakat Warungboto RT 30 
RW 07. Instrumen penelitian adalah peneliti sendiri. Pengumpulan data dilakukan 
dengan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang 
digunakan adalah teknik analisis data dari Miles dan Huberman. Teknik 
triangulasi digunakan untuk mengecek keabsahan data penelitian. 
Hasil penelitian menunjukan bahwa kebijakan pengelolaan air limbah 
domestik di Kota Yogyakarta difokuskan pada kegiatan yang meliputi 
pengelolaan air limbah domestik, pengembangan dan pemeliharaan jaringan air 
limbah domestik, pengawasan dan pengendalian terhadap pengelolaan air limbah 
domestik. Implementasi kebijakan pengelolaan air limbah domestik di Kota 
Yogyakarta dijelaskan dengan 4 variabel yaitu komunikasi, disposisi, sumber 
daya, dan struktur birokrasi. Secara umum implementasi kebijakan pengelolaan 
air limbah domestik dapat dikatakan baik. Faktor pendukung implementasi 
kebijakan tersebut yaitu adanya peran serta dan dukungan dari masyarakat dalam 
proses pelaksanaan kegiatan pengelolaan air limbah domestik. Sedangkan faktor 
penghambat kebijakan tersebut yaitu kurang optimalnya dukungan dari sumber 
daya pendukung kebijakan dan terbatasnya tingkat pemahaman masyarakat 
mengenai pengelolaan air limbah domestik. 
 
Kata kunci : Implementasi Kebijakan, Pengelolaan Air Limbah Domestik 
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Pengelolaan Air Limbah Domestik di Kota Yogyakarta”. Penulisan tugas akhir 
skripsi ini disusun untuk memenuhi selah satu persyaratan untuk memperolah 
gelar sarjana pada jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial, 
Universitas Negeri Yogyakarta. 
Penelitian terhadap implementasi kebijakan pengelolaan air limbah 
domestik di Kota Yogyakarta dilakukan karena penulis tertarik dengan adanya 
permasalahan lingkungan yang ada di Kota Yogyakarta khususnya tentang 
pencemaran air yang ditimbulkan oleh pembuangan air limbah domestik. Penulis 
menyadari bahwa dengan adanya pengelolaan air limbah domestik yang baik 
maka pencemaran air oleh air limbah domestik dapat dikendalikan. Melalui 
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masyarakat dapat saling bekerjasama untuk melakukan pengelolaan air limbah 
domestik dengan baik sehingga dapat menjaga kualitas air dan pelestarian 
lingkungan di Kota Yogyakarta.Dalam penelitian ini penulis berusaha 
menggambarkan implementasi kebijakan pengelolaan air limbah domestik di Kota 
Yogyakarta yang dijelaskan dengan 4 variabel yaitu komunikasi, disposisi, 
sumber daya, dan struktur birokrasi serta faktor pendukung dan faktor 
penghambat implementasi kebijakan pengelolaan air limbah domestik di Kota 
Yogyakarta. Harapan penulis, penelitian ini dapat menjadi bahan referensi dan 
masukan bagi pemerintah dalam penyempurnaan implementasi kebijakan 
pengelolaan air limbah domestik. 
Terselesaikannya penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari dukungan, 
bantuan, dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, ucapan terimakasih 
penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan pengaruh terhadap 
penyelesaian penyusunan skripsi ini. Ucapan terima kasih penulis sampaikan 
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